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1 愛知教育大学  
2 愛知教育大学非常勤講師、金城学院大学非常勤講師  
3  こども教育学部こども教育学科  
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3.3.症状の記述 
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Examination of Learning Contents Regarding 
Observation of Child Health Conditions in Nursery 
School Teachers Training Program 
-Analysis of textbooks including medical care- 
 
Hiromi FUKUDA 1, Noriko FUJII  2，Mayuko OGAWA3 
 
Abstract 
It is essential for nursery school teachers to protect children’s lives, therefore it is 
necessary for them to learn skills to observe child health conditions in training 
education programs. A revised curriculum of nursery school teachers’ training 
education will start in 2019. This research aims to analyze contexts of 15 textbooks 
used in classes “Child Health I” (“Kodomo no Hoken I”) and “Child Health II” (“Kodomo 
no Hoken II”) in order to identify the contents related to observation of child health 
conditions. This examination may be useful in the new curriculum. Among the 15  
textbooks, descriptions of “temperature” were found in the 7 textbooks, “breathing” in 
8, “pulse” in 6, and “blood pressure” in the 7 textbooks. The 2 textbooks did not describe 
any of those vital signs. Furthermore, 14 textbooks include descriptions of “suffocation” 
(airway obstruction) and “anaphylaxis(severe allergy symptom)” . Sudden infant death 
syndrome (SIDS) was described in 10 textbooks. Descriptions of “medical care (for 
children in nursery schools)” were found only in 3 textbooks. Through these results, 
simulation education is recommended in nursery school teachers training education to 
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